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エネルギ ・ー鉱山大臣（1980 〜 82 年），
鉱山・金融部門民間企業勤務，トレ
ド政権で経済財政大臣，首相（2004
























































員（2000 〜 06 年），トルヒーヨ市長













務総長（2012 〜 13 年）
（出所） 全国選挙審議会（JNE）や El Comercio 紙のウェブサイトなどに基づき筆者作成。
（注） 年齢や肩書きは，第 1 回投票時点でのもの。
表1　大統領選挙の主要候補者






































































































































































































































































































（注） 影付きは大統領当選者。議席の総数は 2011 年に 120 から 130 へ増えた。
表2　総選挙における主要候補者の得票率と所属政党が獲得した国会の議席数（2001～ 16年）



























































































































































































ガー」（Tigre de Latinoamérica）と賞賛した［Ganoza 
y Stiglich 2015: 30］。 さらに2008年から2009年にか
けて，世界の主要格付け会社3社（フィッチ，スタン
ダード＆プアーズ，ムーディーズ）がペルー国債に投












































（出所） World Bank, World Bank Development Indicators のデータを用いて筆者作成。
（注） 2011 年の実質米ドル額（購買力平価）を 2000 年を 100 とした水準で表示。
（出所） World Bank, Wrold Development Indicators.
図2　ラ米主要国１人あたりGDPの推移
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